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Resumen
SEijo, M. C., AtRá, M. J.& JATO, M. V. 1998. Distribución y características palinológi-
cas de las mieles de Eucalyptus gallegas. Bot. Complutensis 22:133-143.
Se ha realizado el estudio polínico de 60 muestras de miel de Galicia con porcentajes su-
periores al 70% de polen de Eucalyptus por lo que se han considerado mieles monoflorales.
El 10% de las muestras analizadas presentan valores de polen de Eucalyptus superiores al
89%, el 34% presenta valores comprendidos entre el 80% y el 89%, el 56% restante contiene
valoresentre el 70% y el 79%.
El número medio de tipos polínicos en ¡os espectros de estas mieles es de 25 y su
contenido en indicadores de mielada es nulo. En cuanto a su riqueza polínica son mieles po-
bres en polen presentando un-a media de 4.753 granos de polen por gramo de miel.
En general, las mieles de eucalipto de Galicia presentan cristalización tardía y color ám-
bar.
Palabras clave: Polen, miel, Eucalyptus, Galicia.
Abstract
SEIJO, MC., AIRA, M.J. & JATO, MV- 1998. Distribution and palynological caracteris-
ties of Eucaivptus honey from Galicia (NW Spain). BoL Complutensis 22: 133-143.
We have realized the melissopalynologycal study of 60 honey samples from Galicia,
with percentages higher than 70% of Eucalyptus pollen, so these samples were considered
monofloral honeys. Ihe 10% of the samples had values of Eucalyptus pollen higher than
89%, 34% had values between 80% and 89% and the rest (56%) had values between 70%
and 79%.
The mean of pollen types in the pollen spectrum of honeys was 25 and its honeydew
content was zero. Related to its pollen content tese honeys were poor in pollen with an ave-
rage of 4.753 pollen grains per gr-am of honey.
Generally,Eucalvptus honeys from Galicia show later crystal¡ization and amber colour.
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INTRODUCCIÓN
El origen botánico de la miel determina tanto sus propiedades físico-químicas
como organolépticas. El primer trabajo sobre palinología de las mieles gallegas fue
realizado en 1950 (VIuTEZ, ¡950). Con posterioridad se han publicado numerosos
trabajos sobre estas mieles, y a excepción de los realizados por TERRADILLOS
(1988); JATo et al. (1991) y SEuo (1994) que estudian gran número de muestras de
miel de este territorio, la mayoría sonde carácter local.
Este tipo de miel constituye el 11% de la producción de miel gallega en cuan-
to a su origen floral. Sin embargo, puede llegar a ser, en años de buena cosecha,
mas del 40% de la cantidad total recogida por los apicultores en Galicia. Es un pro-
ducto muy apreciado por nuestros consumidores lo que provoca que pueda existir
fraude comercial en su procedencia geográfica en años de escasez de producción.
Este hecho junto a la gran importancia que tiene este tipo de miel entre las de im-
portación, justifica la necesidad de conocer las posibles diferencias entre estas y las
de Galicia.
La apicultura en Galicia es una actividad complementaria que presenta, en la
actualidad, un elevado interés debido fundamentalmente a la decadencia de otras
producciones de tipo agrario. La miel y la cera son los únicos productos apicolas de
interés comercial, si bien recientemente ha dado comienzo un escaso comercio de
polen. Se recogen cerca de 1.000 toneladas de miel al año cuya comercialización
es, mayoritariamente de tipo local y se realiza directamente de apicultores a con-
sumidores, aunque en los últimos años la creación de cooperativas ha favorecido el
comercio mayorista.
Eucalvptus globulus Labilí. y E. camaldulensis D’hen son las únicas especies
de la familia Myrtaceae con interés apicola en Galicia. Eucalyptus es un género
muy utilizado en las repoblaciones forestales del borde costero gallego debido a su
rápido crecimiento y su utilidad como materia prima en la elaboración de pasta de
papel. Es el taxon más utilizado en las repoblaciones forestales del Norte de Espa-
na y se adapta mal a altitudes superiores a 500 metros pues es muy sensible a las
heladas y fríos excesivos.
E. globulus es la especie mejor representada y florece desde el mes de No-
viembre hasta Mayo. Su fenología es muy variable entre localidades próximas e in-
cluso entre individuos cercanos. Cuando la meteorologíaes favorable y su floración
es relativamente tardía el aprovechamiento apícola del néctar y polen que produce
es mucho mayor. El interés apícola de estos árboles es más elevado en los indivi-
duos que han alcanzado la madurez por ser su floración más estable y abundante.
De este modo, la producción de este tipo de mieles monofiorales depende en gran
medida de las condiciones meteorológicas y de la adaptación de la especie al en-
torno. Su producción de néctar es muy importante superando ampliamente la can-
tidad de polen que las abejas recogen de él.
E. camaldulensis se adapta mejor a mayores altitudes y clima más continenta-
lizado por lo que es mas abundante que E. giobulus en el interior gallego. Florece
entre los meses de Mayo y Julio siendo su aprovechamiento principal el polen.
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BUSTAMENTE Y SANTOS, ¡983 indican que E. cama/dulensis, puede ser distinto
en montes que distan entre si no más de 100 km. sospechándose que se produzcan
hibridaciones naturales con E. globulus.
MATERIAL Y MÉTODOS
En este trabajo se presentan los resultados del análisis palinológico de 60
muestras de miel seleccionadas de un total de 530 mieles de Galicia cosechadas du-
rante los -años 1990, 1991, 1992. Estas muestras presentan características organo-
lépticas y palinológicas que las permiten clasificar como mieles monoflorales de
eucalipto. A estas mieles se les ha exigido un mínimo de 70% de polen de Ea-
calyptus para ser consideradas monoflorales desde el punto de vista melisopalino-
lógico (SERRA, 1989; SALA-LLINARES. 1991; SEuo, 1994). La metodología utiliza.
da para el análisis polínico de la miel es la propuesta por LOUvEAUX el al. (1978).
El análisis cualitativo se ha realizado sobre un mínimo de 1.200 granos de polen
por muestra. El análisis cuantitativo y el indice de mielada se ha realizado a partir
de lOgramos de miel en una cámara de recuento tipo Thoma.
Como material de referencia para la identificación de los tipos polínicos se han
utilizado preparaciones microscópicas de las plantas más abundantes en los alre-
dedores de los colmenares.
Una vez obtenido el espectro polínico de las muestras se ha realizado un análisis
estadístico utilizando el programa SYSTATW5. Con el fin de realizar una mejor se-
paración de las muestras se ha utilizado una técnica multivariante cuya función con-
siste en agrupar los casos en subgrupos o conglomerados utilizando una medida de si-
milaridad de las muestras. Para facilitar el tratamiento estadístico se han seleccionado,
en los espectros polínicos de las mieles, los taxones que presentan valores por encima
del 5%, y que por este motivo pueden tener importancia a la hora del agrupamiento.
RESULTADOS
Análisis cualitativo
Se ha identificado un total de 105 tipos polínicos en el total de las muestras
(Tabla 1). El número medio es de 25, oscilando entre 28 y 24.
El contenido en polen de Eucatvptus oscila entre el 70% y el 93%. El 10% de
las muestras presentan valores mayores del 89%, el 34% presenta valores com-
prendidos entre 80 y 89%, y el 56% restante presenta valores comprendidos entre
el 70% y el 79% (Tabla 2).
En cuanto a los tipos polínicos más destacables, C~astanea sativa, C’ytisus y Ru-
bus están presentes en más del 90% de las muestras; Saltx y Erica en más del 80%,
mientras que, t. Contum maculatum, t. Brassica, t. TrifoUum, t. Lotus, Quercus,
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Tabla 1
Tipos polínicos y sus clases de frecuencia
CLASE DE FRECUENCiA
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Tabla 1 (continuación)
CLASE DE FRECUENCIA
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Tabla 1 (confin nación)
(JASE DE FRECUENCIA
TIPO POLÍNICO D A 1 R P NR
Verbascuní — — — — 1 59
SOLANACEAE Solanum — — — — 5 55
TYPHACEAE Tvpha /at,jól/a — — — — 2 58
ULMACEAE U/mus m,nor - — — — 2 58
UMBELLIFERAE t. Coniuta maculatun, — — 5 9 28 18
t. Daucu,v carota — — — — 9 5 ¡
1. Oenantbe crocata — — ¡ 59
t. Smyrnium olusatruta — — 2 58
URTICACEAE t. Urtica — - — — 7 53
V>OLACEAE Violo - - - - 2 58
VITACEAE V/f/s vin,jéra — — — — 9 51
otros — — — — II 49
>= 45; A: 45-lS; 1:15-3; R: 3-1; P: <=1, N. P.: Polen no presente.
Tabla 2
Clases dc frecuencia de polen de Enealyptus y su respectiva riqueza políalea
Euc alypru.~ % Nuta. de muestra,’
Granos polen¡gram.o ta/el Clase de Maur/zio



















En relación a sus clases de frecuencia Cytisus, C’astanea sativa, y el género Cri-
ca son los únicos que alcanzanporcentajes suficientes, en algunas de las muestras,
para ser considerados como polen acompañante (45%-15%). Salís, Rubus, Echium,
t. Conium maculatum, t. Lotus, Lirbodora, t. Brassica, Quercus, t. T4folium, Se-
samoides, 1. Crataegus monogyna y t. Prunus, junto a los anteriores son también
pólenes secundarios en cuanto a su frecuencia de aparición, en ocasiones, con va-
lores entre 15% y 3%.
En la fig. 1 se representan los valores medios, máximos y mínimos de cada ta-
xon de importancia en estas mieles.
Análisis cuantitativo
El 10% dc las muestras pertenecen, por su contenido polínico a la clase 1 de
























Figura ¡ —Valor medio, máximo y mínimo de cada uno de los tipos polínicos más importantes en
las mieles de eucalipto gallegas.
granos de polen por gramo de miel. Este contenido es bajo si se tiene en cuenta la
elevada producción polínica de esta especie, lo que hace que se considere su polen
como hiperrepresentado.
Distribución geográfica
En el Mapa 1 se representan las áreas de producción de este tipo de miel.
Para el establecimiento de estas áreas se ha tenido en cuenta todas las muestras de
miel estudiadas hasta el momento en Galicia (más de 500). De ellas se han selec-
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Mapa ¡ —Localidades cuyas mieles presentan elevados porcentajes de polende Eucalyptus.
Las localidades marcadas indican la procedencia geográfica de estas muestras
y por lo tanto los lugares donde, por el momento, es posible la producción de este
tipo de mieles. Las Rías Baixas, la zona centro y Norte de la provincia de A Com-
ña y el Norte de la provincia de Lugo son, en la actualidad, las zonas de mayor
producción.
Análisis estadístico
En el dendrograma se representan cada uno de los grupos establecidos en el
análisis estadístico (Fig. 2). El primero de ellos agrupa dos muestras con por-
centajes importantes de t. Cytisus. El segundo cinco muestras con valores im-
portantes de C’astanea sativa. El tercero (12 muestras) aquellas mieles con por-
centajes de Eucalyptus superiores a] 85%. El cuarto (3 muestras) mieles con
porcentajes importantes de En ca. El quinto (32 mieles) aquellas en las que no
Botanica Complutensis
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Figura 2—Dendrograrna de agrupamiento de las mieles estudiad-as.
predomina ningún tipo polínico secundario y un último grupo de seis muestras
cuyos tipos polínicos secundarios son «otros» de escasa representación en el con-
junto de las muestras.
DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
Las mieles de eucalipto de Galicia provienen de E. globulus. Esta es una espe-
cie muy variable en su fenología y en la secreción de néctar y polen. Únicamente
aquellas plantaciones más estables, maduras y ubicadas en lugares de clima más be-
nigno aseguran la producción de este tipo de miel.
Su bajo contenido polínico, en comparación con otras mieles de este origen flo-
ral españolas, posiblemente sea debido a que estas mieles se producen en una
Botanica Complutensis
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época del año en la que la humedad relativa es alta y la producción de néctar de Bu-
calyptus globulus es muy abundante.
En cuanto ¿i la caracterización de la miel de este origen geográfico, los únicos
tipos polínicos que en alguna ocasión aparecen como compañantes son Castanea
sativa y t. Cytisus. Otros pólenes importantes son los de Erica, Sa/Ex, t. Lotus, Ru-
bus, Echium, t. Brassica, t. Conium maculatum y ocasionalmente, Lithodora, t.
Crataegus monogyna y t. Prunus.
Desde el punto de vista polínico, las principales características diferencia-
doras son, además de su bajo contenido en polen, la ausencia en sus especwos de
Lavanda/a stoechas L., Lavandula latfolia Med., Helianthus annuus L., Cistus
ladanifer L., O/ea europaea L., Citrus, Diplotaxis, Onobrychis e Hypecoum
que permite diferenciar estas mieles de otras de este origen floral producidas en
España.
Las principales zonas productoras de este tipo de miel son la cornisa cantábri-
ca, Levante, Andalucía y Extremadura. De ellas las mieles más similares son las de
la cornisa cantábrica en dónde las repoblaciones con E. globulus han sido practi-
cadas, al igual que en Galicia, de forma masiva. Sin embargo, en el resto de las zo-
nas productoras de este tipo de miel la especie dominante es E. cama/dulensis (ma-
yor productor de polen que E. globulus). Este hecho puede justificar la presencia en
nuestras mieles de un bajo contenido polínico frente a las mieles procedentes de
Huelva, Badajoz y Sevilla más ricas en polen (SERRA, 1989). El tipo de colmena
más abundante en Galicia (de desarrollo vertical de alzas) disminuye, también, la
presencia de polen en la miel ya que los panales de los que se extrae son utilizados
por las abejas exclusivamente para el almacén de néctar y no para el almacén de
polen que se limita a la cámara de cría.
El 50% de la miel que se importa a España proviene de Argentina (PERIS,
1984). Una cantidad muy importante son mieles de Eucalipto en las que Polygo-
num persicaria L. puede ser un polen marcador para estas mieles (SALA & SUÁREZ,
1985). El norte de Africa es buena zona productora de este tipo de miel (LouvaAux
& ABED, 1984; DAMBLON, 1988), pero la presencia de pólenes de Labiatae, diver-
sas Leguminosae y Citrus permitiría diferenciarlas de las de origen gallego. Para las
mieles australianas, la elevada presencia de Lotus, Centaurea nigra L. y Echium
puede diferenciarlas de las gallegas. Sin embargo, estas mieles son similares a las
nuestras en su bajo contenido en sedimento y su escasa tendencia a la granulación.
Rtcc¡ARDELLI & VORWOHL (1979), indican que otras zonas productoras de miel de
eucalipto son Italia, Líbano, Jordania, Libia y Túnez. Pólenes acompañantes de las
mieles italianas son: Tritblium pratense L, Echium, Lotus y Hedysarum corona-
rium L. Las mieles de este origen floral procedentes de Líbano presentan gran can-
tidad de Umbelliferae, Lavandula y Myrtus lo que las diferencia de las de produc-
ción gallega. En Jordania es frecuente la presencia de pólenes de Rrassica, Rhus,
Myrtus y Citrus. En las mieles de Egipto, Citrus, Gossypium, Cucuinis y Trfo/ium
a/exandrinum L. son pólenes que con frecuencia se encuentran como acompa-
ñantes. Acacia, Citrus. Gleditsia, Hedysarum coronarium y O/ea se identifican con
frecuencia en las mieles de Libia y Túnez.
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En cuanto a los lugares de producción, la zona principal son las Rías Baixas y,
en general, l costa de la provincia de Pontevedra, donde se encuentran las planta-
ciones de eucalipto de más antigUedad y mejor establecidos. Al mismo tiempo, esta
zona presenta un clima más favorable para que las abejas puedan realizar una re-
cogida temprana de néctar. La costa Norte y la zona centro de la provincia de A Co-
ruña y la costa de la provincia de Lugo, son también zonas en donde se puedepro-
ducir este tipo de mieles. Debido a que toda la costa gallega se encuentra repoblada
con E. g/obu/us, siendo la mayor parte de los individuos todavía jóvenes, cabe es-
perar que en los años próximos la cosecha de miel de este origen floral sea mucho
más abundante, especialmente en la costa de las provincias de A Coruña y Lugo.
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